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MOTTO 
 
                     
                        
                    
“Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”  (Q.s. Al-mujadalah: 11). 
                    
“Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain” (Q.s. Al-insyirah: 6 – 7). 
 “Imajinasi dan dedikasi lebih baik dari pada hanya sekedar teori dan materi” 
(Penulis). 
 “Man Jadda Wajada yang berarti Jika kita bersungguh-sungguh maka akan 
sukses”(Penulis). 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA 
DENGAN PENERAPAN METODE PROBLEM POSING 
TYPE POST SOLUTION POSING 
(PTK pada Siswa Kelas X PK 2 SMK Muhammadiyah Delanggu Semester 
Genap Tahun 2013/2014) 
 
Joko Raharjo, A 410 100 201, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, 60 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar 
matematika dengan menerapkan metode problem posing type post solution posing 
siswa kelas X PK 2 SMK Muhammadiyah Delanggu. Penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif  antara guru 
matematika dan peneliti. Siswa kelas X PK 2  sebagai subyek penerima tindakan 
yang berjumlah 28 siswa dan guru matematika sebagai subyek pemberi tindakan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah metode 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data 
(penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan aktivitas 
belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) Siswa 
memperhatikan guru pada saat kegiatan belajar mengajar sebelum tindakan ada 9 
siswa (32,1%), setelah tindakan menjadi 26 siswa (92,8%); (2) Keberanian siswa 
bertanya tentang materi yang belum dipahami sebelum tindakan ada 4 siswa 
(14,3%), setelah tindakan menjadi 15 siswa (53,5%); (3) Keberanian siswa 
menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain sebelum tindakan ada 5 siswa 
(17,8%), setelah tindakan menjadi 16 siswa (57,14%); (4) Keberanian siswa 
mengerjakan soal ke depan kelas sebelum tindakan ada 3 siswa (10,7%), setelah 
tindakan menjadi 13 siswa (10,7%). Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
problem posing type post solution posing dapat meningkatkan aktivitas belajar 
matematika. 
 
Kata kunci: aktivitas, problem posing type post solution posing 
 
 
